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ANDRESSA WINDARI SYAH ANZAMI. Hubungan Antara Iklim Organisasi 
dengan Kepuasan Kerja pada karyawan Koperasi Pasar Kranggan di Bekasi 
Timur. Skripsi , Jakarta. Konsentrasi Pendidikan Ekonomi Koperasi Program 
Pendidikan Ekonomi Jurusan Ekonomi dan Administrasi Fakultas Ekonomi 
Universitas Negeri Jakarta. 2015. 
 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui keeratan hubungan antara Iklim 
Organisasi dengan Kepuasan Kerja pada karyawan Koperasi Pasar Kranggan di 
Bekasi Timur, selama tujuh bulan terhitung mulai bulan Februari sampai dengan 
bulan agustus 2015. 
 Metode penelitian yang digunakan adalah metode survey dengan 
pendekatan korelasional. Populasi penelitian ini adalah seluruh karyawan 
Koperasi Pasar Kranggan di Bekasi Timur sebanyak 84 karyawan dan sampel 
yang digunakan sebanyak 68 karyawan dengan menggunakan teknik sampel acak 
sederhana (simple random sampling). 
 Uji persyaratan analisis yang digunakan adalah dengan mencari persamaan 
regresi adalahŶ = 50,95 + 0,344X.  Hasil uji normalitas Liliefors menghasilkan 
Lhitung  = 0,070 sedangkan Ltabel untuk n = 100 pada taraf signifikan 0,05 adalah 
0,087 karena Lhitung<Ltabel maka variabel X dan Y berdistribusi normal. 
 Dalam uji hipotesis, uji keberartian dan uji kelinieran regresi 
menggunakan tabel Analisis Varians (ANAVA). Dari hasil uji keberartian regresi 
menghasilkan Fhitung (33,33)> Ftabel (3,99) yang berarti persamaan regresi tersebut 
signifikan.Uji kelinieran regresi menghasilkan Fhitung (0,71) < Ftabel (1,87) 
sehingga disimpulkan bahwa persamaan regresi tersebut linier. 
 Uji koefisien korelasi dengan menggunakan Product Moment dari Pearson 
menghasilkan rxy = 0,579. Selanjutnya dilakukan uji keberartian koefisien korelasi 
dengan menggunakan uji-t, menghasilkan thitung (5,77) > ttabel (1,67). Berdasarkan 
hasil penelitian tersebut menyimpulkan bahwa terdapat tingkat hubungan yang 
sedang dan signifikan antara iklim organisasi dengan kepuasan kerja pada 
karyawan. Dengan uji koefisien determinasi atau penentuan diperoleh hasil 
33,55% variansi Kepuasan kerja (Y) ditentukan oleh Iklim Organisasi (X). 
Kesimpulan penelitian ini adalah terdapat hubungan yang positif antara 
Iklim Organisasi dengan Kepuasan Kerja pada karyawan Koperasi Pasar 






ANDRESSA WINDARI SYAH ANZAMI. Relationship Between Organizational 
Climate with Job Satisfaction of employees Kranggan Cooperative Market in East 
Bekasi. Thesis, Jakarta. Concentration of Economic Education Cooperative 
Education Program Economics Department of Economics and Administration 
Faculty of Economics, University of Jakarta. 2015. 
This study aims to determine the relationship between Organizational Climate 
with Job Satisfaction of employees Kranggan Cooperative Market in East Bekasi, 
for seven months from February to the month of August 2015. 
The method used is survey method with the correlational approach. The research 
population is all employees Kranggan Cooperative Market in East Bekasi as much 
as 84 employees and a sample used as many as 68 employees using random 
sampling techniques (simple random sampling). 
Test requirements analysis is to look for the regression equation adalahŶ = 50.95 
+ 0,344X. Liliefors normality test results produce Ltabel Lhitung = 0.070 whereas for 
n = 100 at the 0.05 significance level was 0.087 because Lhitung <Ltabel the 
variables X and Y have normal distribution. 
In a hypothesis test, significance test and regression linearity test using the table 
Analysis of Variance (ANOVA). The significance of the regression test results 
produce Fhitung (33.33)> F table (3.99) which means that the regression equation 
regression linearity signifikan.Uji produce Fhitung (0.71) <F table (1.87) thus 
concluded that the linear regression equation , 
Using a correlation coefficient test of Pearson Product Moment generating r xy = 
0,579. Furthermore, the correlation coefficient significance test by using t-test, 
produce thitung (5.77)> t table (1.67). Based on the results of these studies concluded 
that there is a moderate level and significant relationship between organizational 
climate and job satisfaction of employees. With a coefficient of determination or 
the determination of test results obtained 33.55% variance of job satisfaction (Y) 
is determined by the Organizational Climate (X). 
It is concluded that there is a positive relationship between Organizational Climate 













“…. Aku bukanlah orang yang hebat, tapi 
aku mau belajar dari orang-orang yang hebat. 
Aku adalah orang biasa tapi aku ingin menjadi 
orang yang luar biasa. Dan aku bukanlah orang 
yang istimewa, tapi aku ingin membuat 
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